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String Quartet No. 2 in D Major 
 1. Allegro Moderato 
 3. Notturno - Andante 
Trio in C Major, Op. 87 for Three Cellos 
 3. Minuetto-Allegro molto scherzo. Trio. 
L.V. Beethoven 
(1770-1827) 
trans. A.C. Prell 
Requiem, Op. 66 for Three Cellos and Piano 
 Andante Sostenuto 
David Popper 
(1843-1913) 
Sonata No. 1 in A Major for Three Cellos 
 1. Grave 
 2. Allegro 
 3. Adagio 
 4. Allegro 
Arcangelo Corelli 
(1653-1713) 
arr. Erinn Renyer 
The ODU Russell Stanger String Quartet 
Jordan Goodmurphy, Violin 
Emily Pollard, Violin 
Joshua Clarke, Viola 
Michael Russo, Cello 
ODU Cello Choir 
Carter Campbell 
Trinity Green 
 Joshua Kahn 
 Lexi McGinn 
 Avery Suhay 
 Aleta Tomas 
 Lacey Wilson  
Carter Campbell, piano 
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